























或持协 同工 作 的人机 界面模 型
福建莆田 高等专科学校计葬机教研室 邹金安 3 5 1 1 0 0






















































































































































(C CS w )的主要研究的实现对象
,












































































































(2 )B 向 A 传送屏幕
,
A 向 B 传送 鼠标及键盘信息
.


































































































































口 口 学生工作站 口 口



































































浅 谈 微 机 控 制






























可编程序控制器 (P L C )














成为可编程序逻辑控制器 ( P L C 一 rP go ar m ab le L go i
c

















已把它统称为可编程序控制器 (P C 一 rP go ar m ab le C















分布式控制系统 ( D C s)
又称为集散控制系统 ( I犯 S 一 D i
s t r i b
u t e d C
o n t r o l S y
s t e m )
。












































































现场总线控制系统 ( F C S )
80 年起出现了智能化现场仪表
,
可以对量程和零点进行远方设定
,
具有仪表工作状态 自诊断功能
,
能进行多
参数测量和对环境影响的自动补偿等
,
它们要求与上层系统实现数字通信
,
在市场对现场仪表智能化以及全数字
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